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COL'LABORACIONS 
Informatica i Llenguatge 
per ÁNGEL DIEZ 
Quan la primera cOl11puladora eleclróllica , I'ENIAC cOl11en(:á a Ireballar, /'any J 945, 
s 'esla va inauguranl una nova era . A vuija hi somo No és pas I 'era alóll1ica ni /'era 
especial, és ('era informática. 
E Is ordin ado rs deis anys vuitanta són milers de vega des mes po-
tents. petits i econó mics que els primers 
computadors comercia ls deis a nys cin-
qu anta l . 
La informillica esta revo luciona nt el 
nostre mó n: ha permes el desenvolupa-
ment de la in vestigació científica com 
ma i aba ns va ésser possible (medecina. 
engin yeria . intel·lige ncia a rtific ia l. ... ): 
esta tra nsforma nt les nostres possibili-
ta ts d 'acció sobre la na tura i creant 
perspectives noves. S'esta implanta nt en 
els processos indust ria ls de producció. 
a ixi com a l'acti vita t administra tiva i a l 
comen;:. Esta aCLUa nt com a motor de 
canvi en les relacio ns socia ls i de treball. 
to t i produ 'int ja modificacio ns en els 
nostres habits de conducta. Sense la in-
fo rmatica. d'a ltra part o no hauria estat 
poss ible empre ndre la conquesta de l'es-
pai. ni ta mpoc la Terra s'hauria conver-
tit en un a rsenal a tó mico ni penjaria so-
bre nosa ltres l' amena~a de la guerra de 
les ga laxies . 
La informa tica possibilita ra . a través 
de xa rxes telematiques. l'accés a fons de 
documentació situats en llocs allun yats. 
la transmissió de dades a dista ncia i ga i-
rebé a l'instant . peró to t permetre també 
un cont rol més gra n sobre el c iutada 
per part de les Administracio ns Públi -
ques (/'IlOlIIe Iransparenl IUlelal pel 
Gran Germá or weliá). 
En fin. els dia ris fan referencia a 
qü estions info rmatiques amb una certa 
freqüencia ; ex iste ix un cert furo r per 
aprendre els seus misteris ("Que el sem-
bla si lIIalriculéssim el nen en un cursel ; 
després ti podriem comprar un II/ icro , i 
qui sap? potse r ens porta va la contabili-
ta t de casa. eh?''). A determinats ambits. 
el deis ensenya nts. per exemple. és difi-
ci l que no surti aba ns o de prés com a 
tema de conversa .... 
Ordinadors i llenguatges 
Bé. L'objecte d'aquest a rticle era més 
bé parlar de les aplicacions de la infor-
matica a l tractament i estudi deis llen-
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Par a onlondra·n ••• b .1. ordinadors util.tza. un. llanguetga. 
~rt"lcl.l., al, dlts 'Uen¡¡uatges da progrelNCio' <BeSlC, Cobol, 
Fortren, Pl/l, P.seel, Logo. ate> . Done. be, lots 011, par.atan 
l. laclur. d. laxlos i algunas oparaeion. eab 011. El probtaee 
consista1- en qua al, ordinadors, per alls •• taixos, no entanan 
res, per 8 un ordinadoor, una paraula no 81 .as qua una SarlQ da 
caracter s. s Ilbol s gr.f les, que ., poden cD-s»tar, laparar, paro 
la.be, 1 .1)(0 as fonenntal, concatanar •• b al tras , os a dlr, 
reunir. ajUntar an una sequancie (qua son las paraul,u sino 
SQquenC1QS d. sons?) i co.parar •• b allr.s Aab aquests recursos 
1 un CQrt conalxa .. nt dala llenguelga. n.turel. <pan.et, pot'Qr 
en tarees un X1C dlfarants dels hebituals, paro no geirQ ) QS pot 
oPQr§r :obra al llanguetg. Dit an foree ea, clere no 1" he cep 
obstacla lnfor aatlc que Slgua lnsupareblQ quant el tractaaent da 
tQl(to~, aalgrat qua nI als ordlnadors nI als llanguatgas da pro-
gre.aclo as pensaran an princIpian releclo ~e equQst obJactlu 
V II fragll1elll de /'anic/e a /'ordillador 
guatges naturals. les llengües que. bé o 
mala ment. fem servi r per a comunicar-
nos . 
Diguem . en primer lloc. que els re-
cursos informatics són ap licables a 
qualsevol camp que compo rt Í la ma ni-
pulació de grans masses d·informacÍó . o 
bé la realització de gran nombre d'ope-
racions sobre bases de dades estable rtes. 
El producte lingüístico la Ilengua com a 
tex t. es susceptible de trac tament infor-
matico 
Per a entendre'ns amb els ordinado rs 
utilitzem uns llenguatges a rtificia ls. els 
dits lIengualges de programació (Basic. 
CoboL Fo rtra n. PI / l . Pasca l. Logo. etc). 
Doncs bé. to ts ells permeten la lectura 
de textos i a lgunes operacio ns amb ells. 
El problema consisteix en que els ordi -
nadors. per ells mateixos . no entenen 
res; per a un ordinado r. una para ul a no 
és més que una serie de ca racters. sim-
bols grafics . que es poden comptar. se-
parar. peró ta mbé. i a ixó és fo namental. 
concatenar amb altres . es a di r. reunir. 
ajunta r en una seqüencia (qué són les 
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paraules sinó seqüencies de sons?) i 
compara r a mb alt res . Amb aquests re-
cursos i un cert coneixeme nt deis llen-
guatges na tu ra ls (pensats potser en ter-
mes un xic diferents deis habituals. peró 
no ga ire) es pot operar obre el llen-
guatge. Dit en forma més cla ra: no hi 
ha cap obstacle informatic qu e sigui in-
superable quant a l trac ta ment de tex tos . 
malgrat que ni els ordin adors ni els llen-
guatges de programació es pensa ren en 
principi en relació a aquest objectiu . El 
problema rau . en tot caso en la natu ra-
lesa de les llengües huma nes i en la des-
cripció que fin s a ra hem esta t capa~os 
de rea litzar deis seus processos. es a di r. 
les gra matiques . 
Aplicacions 
U na branca en qu e es pot avan~ar 
sense grans dificulta ts. no oblida nt el 
que hem dit. és la de la sinlaxi. per 
quan t és un domini de relacio ns for-
mals. de regles que compleixe n més o 
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menys cega ment amb independencia 
del cont ingul. 
Costa mes operar en el nivell de la 
morfologia: les paraules ofereixen gran 
varietat de terminacions (penseu en els 
ve rbs, per exemple) i les arrels canvien: 
sobren les excepcions, i tampoc ens 
ajuda excess iva ment la pos ició de la pa-
raul a en lI engües en que rordre no es 
estricte. Tot i comptant amb aquestes 
difi culta ts hi ha treba ll s im pon an ts en 
aquest terreny. 
El mes complexe es el de la seman-
tica . ¿Com Rot ado nar- se rordinador (o 
millor d il. com pot programar-se per-
que se' n adoni ) que cen a pa raul a, per 
exemple garrr~res en cOl/cl/rs de gar-
rores, ha estat utilitzada en se lllil fi gu-
rat" Co m s'enfrontara un programa al 
lI enguatge de la poes ia, en que la fon;:a 
de la im atge s' imposa sobre a llI·es consi-
deracions ("/0 g l/i la r ra , cora::ól/ /l/a /h e-
rido por cil/ co espadas " - ens diu G. 
Lo rca )~ 
Tanmateix, s' han rea litza t programes 
per a la traducció automatica d'una 
lI engua a altra, i es fan se rvir. per a 
documents tecnics, pero, i altres texlOs 
mes o menys ca racter itza ts per I'ús d'un 
lI enguatge limitat i substancialment uní-
voc (pa raules amb un sol sentít). No 
obstanl. el lI enguatge natural es marca t 
per la polísemia i el joc deis di versos 
se lll it · i el ' -obreentesos, i per la meta-
fo ra. O'a ltra pan, hi ha els mod ismes: 
;,com sona en castella " 1/ 'hi ha per 1/0-
ga r-h i cadires":¡ A mes a mes , els límits 
de les pa raules, o millor, deis significa ts, 
no co incideixen exac tament en unes 
lI engües i altres (per exemple, e/l/ bo /ica r 
/ el/ \'o /\'er , e/l/ bolica r 1/1/ pasl¡'s , embo/i-
ca l' /a Iroca / el/\ 'o/\,er 1/11 pas le/, pero 
no ell\ 'oh 'er /0 /l/adeja) . 
Cen ament , existeixen dificultats, 
pero torno a di r: no venen pas de pan 
de rinstrument informatic, sinó de 
I'a nalisi que els lingüistes fan. Una ma-
quina pot sim ula r els processos que els 
parlant s realitzem: la qüesti ó radíca en 
programar el proces. Ta l vegada es 
trac ti de treballa r sobre programes ill-
lef.ligell ls , que puguin ap rendre, es a 
di r, rectifi ca r-se. a ell s mateixos en el 
curs de succes ives execucions: apre ndre 
sol esser fr uit de r assaig i de r error. 
En un alt re aspecte, el deis estudís 
quantitatius, s' ha de ve ure un proper 
desenvolupame nt de les aplicacions in-
formaliques. ESlic parlanl de lreball s 
sobre obres de cen a ex tensió d'autors 
literaris , o de grups de tex tos d'un ma-
teix regislre (j urídíc , periodístic, 
co l·loquial. elcJ Ja s' han fel recerques 
sobre concordancia d'eslil (Mon on, 
L' /Iiada i r Odisea). s'elaboren glosa ris 
per a dete rmínar les paraules mes fre -
qüellls en un leX I o un grup d'ell s: es 
pOI. així, invesligar els lemes i mOlius 
dominanls en un aulor, un període o 
una soc ielal delerminada. 
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L 'o rdillodor , /lila oj/ldo pe /" a /'e ll5ellyolll elll 
Informatica i ensenyament 
Oiguem ara, per a completar una 
mica la visió que es vo l oferir , unes pa-
raules en lOrn a rensenyamenl. Per un 
cantó, la informalica s' introdueix paula -
linament a les aules com a assignatura 
leorico-praclica. La in formalica es for-
mativa en tant que la rea lització de pro-
grames requereix un cert esfor~: d'ana-
Iisi del problema, d'ordenació d'un pro-
ces de resolució (aspecte log ic): de rigor 
al moment de reuactar les instrucc ions 
(aspecte formal) . 
O'altra banda, es va introduint 
tambe, amb timidesa, pero, com a ins-
,rument auxiliar de r aprenentatge a les 
mes va riades disciplines mitjan ~a lll pro-
grames didactics: I'a lumne en dialeg 
amb I'o rdinador practica els coneixe-
mellls adq uirits a r aula o els adquireix 
propiament com a resultat del seu tre-
ba ll (illleractiu) amb el programa. 
Els principals avantatges d'un ensen-
yament assis tit per ordinador serien al 
meu parer: a) autoava luació de r alumne 
(exit o error aprec iables inmediata-
ment): b) co rrecció així mateix inme-
dia ta deis errors, i re fo r~ dei s coneixe-
ments básics, que el programa haura 
d'a nar recorda nt a r alumne, tot i estal-
vian t-li alhora avo rrides repeticions del 
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que ja es sabut : c) potser afavoreix una 
nova relació amb raprenentatge, una 
actitud mes acti va . 
No eliminara la funció del pro fessor. 
pero si que pot produír un canvi de la 
mateixa . En tot cas, ¿no es hora ja de 
plan tejar-se seriosament quina ha de ser 
la funció docent en un món d'hipera-
bundancia d ' informac i ó~ ¿No ha passa t 
ja el temps d'esser simplemelll transmis-
sors de dades obsoletes o com a mínim 
sepultades dins d'un a llau d'informació~ 
Ángel Diez Baldero Catedratic de L1en-
gua i Literatura Espanyoles, a l'InstilUt 
Guillem de Bergueda, Berga 
NOTES: 
L'EN IAC pesa va unes lrellla lonelades i consu· 
mia uns cenl ·cinquanla kilowats . Avu i un chip de 
no més d' un cC l1limelre quadral POI rebre J'equi· 
va lenl a mes de 100 .000 lransislors. 
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